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MARFILES CALCOLÍTICOS EN PORTUGAL. 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 
1. Historia de la Investigación 
El marnl como material que ya en la EJad de los Metales renia que sef importado en la PenínsuJa Ibérica ha sido siernpre de 
gran interés para la invcstigación arqueológica. Se suponfa que debería dar claros indicios sobre contactos a través dei mar. 
Ya ti finales dei siglo XIX, S.P.M . Estácio da Veiga ha bla a favo r de una impon:ación de objc.ros de marfil desde d None 
de Áfri ca ', A principios dei siglo XX, Luis Sirel diferenció entre marfil de elefante y maml de hipop6tamo!, Este autOr 
suponía para ambos tipos una procedencia de Egipto. En 1925 , l.c. Serra R.ífols sostuvO cn cambio que hay pocos indi-
cias para una proccdencia de Egipto, pero que debedamos renee en cuenta el Noroeste de África), Por su parte, A. Gene 
recha1.ó la posibiJidad de una miliz.1.ci6n de marf11 f6sil que había barajado Em ile Carrailhac en eI siglo XIX4, Finalmente, 
A. Jodin y G. Camps relacionareo los hallazgos de marfi! ell la Península Ibérica con la aparición de objcros dei complejo 
campaniforme en cl Noroeste de Áfricas. Desde cntonces Y, sobre todo con la e1aboraci6n de una hipótesis supuesramente 
sól ida por parte de R. Harri!ion y A. Gilman, la proccdencia noneafric.1.na dei marf11 ha sido ampliameme aceprada6. 
Poco se ha rrabajado en cambio en un inve ntario de los objetos de marfil cn Portugal. En Sll monumental ohra sobre 
las tumbas megallticas de la Penínsu la Ibérica, el mauimonio Leisncr ofreció una lista de los objeto!i de marf1I , incluido 
PortugaL Lo mismo hicieron más tarde R. Harrison y A. Gil man8• Por úlrimo, K. Spindler elaborá un inventario com-
plero de los objeros de marf11 de POrtugal , basado cn objeros que había conocido a rravés de la bibliografia? Y no fue hasca 
2003 cuando uno de nosotros O. L. c.) dio a conocer los hallazgos de marfil procedentes de su excavación en eI poblado 
fortificado calcolfrico de teceia (Oeir;ls, Porrugal)lO. 
2. Inventt,rio de los objetos de ma/fil 
EI inventario de K. Spindler dei afio 1981 comprendía taO sólo 13 yacimientos, con un lotai de 18 objcros de marfi l 
conocidos_ Spindler se limiró a recopilar la inforrnación publicada sin veri ficar los objems cn los muscoso Por e!i(a razón, 
cn ti comexto de un proyeao de inve.~tigación financiado por la Dcursche Forschungsgemeinschaft de Bonn (Alern:lOia) , 
asentado en eI Insriulto Arqueológico Alemán de Madrid y dirigido por uno de nostros ('I'. X. S.), nos pareció imprescin ~ 
diblc eSlUdiar los objems en los museos, verificar la rnateria pri ma y. aI mismo (iempo, comprobar si había más objctos de 
marfi! no reconocidos como [ales ll . Gracias a este plameamicmo, ahora contamos coo información sobre 163 objetos de 
marfil penenecicnres a 40 yacimieows de Porruga1 (fig. 1). 
I Veiga 1886-189 1 I, 268- 270; 2. 2 12_ 
1 Sirtt 1913.33_ 
, Scrra· !Ufob 192~. 87. 
i GOt1.c 1925.87. 
S Jodin 1957: Camps 1960_ 
6 Harri.o;on _ Gilman 1977, Spil1cll<.'r 1981. 99 5. Críticos sobre este ultimo pumo Po)"Jto - Htfl13ndo 1988. 
Lcisncr - Lei~ncr 1943. 474 ~. 
I Harrison-Gilll1an 1977. 
, Spmdlcr 1981. 213. 
10 úrtloso 2003. 
II Prop:cto de: invQ;rigación de b DeutsChe r'Or5chllngsgemeinschafe (DFG), Bonn SCHU 1539/2.2: _Die KOIll:.tktc "LwiSl:hen der I ~risch,;n Halbinsd 
u!ld dcm Maghrch wahrtnd d<!."> Chalko!ithikul1lS und der I-rünen Bn.'II1.eltif. Smdien -tum AUSLau.sch von El rcnbtjn~ . Dirt'ceor: Thomas X. Schuh· 
m~cht'r. 
95 
ri~ 1 l"'rlllo:,.11. Y~dmi('rw" ,..11.. ,111;,.1'- ~"11 Ildll.lI~(\' .I,' nudil. CIr~\ I!()'; 
fllHhl ,egur.); ~1I~.tr~du'; m.lfn! 1II11HIII. I CUe'\·.h ,i.- CanJ.lh.ú".Ie' (~. 
h..\11 J.! \tini)r!;!: ! Cw;\a J,. lurnillh.! H\:md1t:J; J Lu,,",.\ de :-'!JJ~N.,; 
I L.un.1 ,Ir C~\,l UJ \1'lUrJ: "Cun:! d< C.l)'c!iI. I'r.,!!~n.,;.\; (, C.II"-\'1 d\,~ 
\!nlnh",: Cm"",.! d~ 1-ur.,,\ou((1 dJ R,,~ll.I t"nte: ~ PúhbJu de \ II .. ",\",.1 
.Ie "".lO lhlfCI: '/ I'nbJ.IJn d, Ihkl .I" OIHU: I" ( 'u("\'a ,II' CU'·.I ,I.I \ Inllm; 
11 l\l(,!.JJ" ,k LunhuiJI: I!. ""ror" ,I;. d,· C;tht"\'~ d.1 AnudJ: l.i Th.,ln~ 
d, [ltll.ln.l; 1'1 ;";lmarr-J: I" ~'-!,L1kro ,le Puia d.l\ .\ I.u;ás: 1(, '!11<,I')1 J<:" 
\!.If[lnho dI "Iimr.J: 1- rlulm,'n ,b., ()mdl.ld.l..': !f! Pohl.ldi/S ti,· ",'H":I d.1 
I '1'.lrl;uc-irJ " ,lt' CJ,C"n'lLle: 1 ') Doll1"1l.'l1 ,le \Imuc t\hmo. 1)011111.'111'" ti ... r,i 
~,h<: y !'eJ!".1 dui \1 ... uI'h: !o r h'l!(\' ti .. Af!u:IIH:!1 Cu, ... ·;t~ de l'o~(' \ d i".: 
111'ohbuo dc I.CXe'I:I: 2.1 ! ' ohn,·" de C;l.\;lil1ho~: 1·1 CUC':I d~' \ 't'nklh.1 dm 
RUi\"';.!'} CUC\'J Jc l..<lpJ JI! 1\I1t!in: ".!6(~Ut·\a de I .lpa !ur.lJJ: ~- CIICIJ \k 
L\I'_\ Jd hlt1\lt: 18 CU('\';lS artdici.lk.., ,le I'.llrllda; .!9 l' .... h!.l(!" .I •. Lhih.Il1~"S: 
\0 1 }UIIll<:lI do AlI!) da Felm.l; jl [),)lrn~1l Jr J l "rU;td~· d.1 (:.\p<:la: .I.! I"k-
J'<i~ilo liU1,:rario .1, l/cat.ld ... (I;. Ak.lr.lplllhJ: .U 1),,1111\'" ,II.' Oli\.ll da 1'1.'!i<l.: 
\ 1 U.~lnwn.te Nor.l: J<i Th,)t,,~.k I>l.nn .. l." .,6 Thl,I'1! Je l\kabr. 
\j IrHl'IlLlmU~ I~'dl.lr t"IO:. obil'W:- '>l'Y.llll .\oU COl1ll'XIO Y l.1' dJt,lCiunn t!t' c.lrbanl) 14 , d~ 1.1:' 'lU\' en l)L.l\jO!H:~ tli'pOl1l'mU~, 
p,lIn~' d,lro qUl' 1.:1 Ill,lrlil .qxlrt'Cl' de IHll'\'O ell I'onug,d .\ nnak:, dl.'! ;-.Jc.'olilico o prindpio~ dei ClknliliL"o, 11.Iei,1 d ,lillJ 
.'O{)f),d.:, PMa l.i pri1llt'r.l1l1it.ld dd tt'flt'f l1li1enio podt'nlm r'1~i':ilr;lr 106 ohjt'W'i de Ill,lrlil clm \1I11~('II(I('11 dt, ") 16,6 g, Oh:wr-
1;1llHh (br.IIl1ClHt' un,lwnct'nrr:lóón til' ln, nbjc!O\ dl' 11l,lrfil tl1la, pl'Il1 1l\ula.\ de Li\ho.l}' tiL' Sclt'lld (lig, 2), pero t. l ll1bil~1I 
r~i\I\'11 h.rll.t1.gm l'lI d Algarve ~' d (~Il,ld i ,IIU mnlio, UIl:1 di!\1 ribu\.j('1l parecida llllltqran 16gi(~11lIL'1I((' lo, pobbdu ... til' t'\U 
qlOl.l y, \lIhre wdn. lu\ \t'pulcro, lOlllllid!l\ i~ , :'prç(i.intlosc UIl,1 :tp,m,'nl~ \'incubción ,.I .. : 1.1 di'lribulInll dd m:rrlil .:ç'1l ti 
!lI.H \' 1.\ r<:ll Huvial. 
I fi t"[;! "':PO(.I 1,:nl-Ol1tr:U110~ ohjer(l\ dtO marli l \'n tlIlllb,IS c(,k,Ltiv.\\ en !l1l 12°,) de J(,~ t:,lSO\, Fn 1111 ,!()1I0 .lp,ln..'u:n ~n 
t,:UI.'\,l', l'n conll'\lO\ '-IUl' l'l) Sll l11~lyOI"i.r j>ou rl,llllt)' definir (.lI11hit:n ,-01110 l·tHerr.lrnielHO' \.oklmO\, \- I,m \010 llll 2(,I'U 
rqll"l'Wlll,J h.dlalgO\ hn:h(h I,.'Il pohl.!dn~. [l1lf" 1.1\ Lumb.h \(;' t'l1lUt'IlU:J1l !;TLlr.l~ 1I,lIlIf:1ln, gnlla" ,Jrlilili.dl' ~, 1ll0IlUllll'UW" 
llll'g,al ililo,.\ t!W[lll. wda~ ((ln rill)~.\ din:T:;if1C.ldo\ .l juarc·" rd-leju dd amhientt' t'colHimico y "o\:i.11 Clr;lllCriqjeo til' t"t.l 
prú'lwJ'.1 rl'gión, lllll' y.\ dl'"dl' cpOU Il'1l1pmna rccihi'l Illuy prob.lblemclltl' estímulo, cuhur.rles de orig(,11 Illeditl'rdnr.?o, 
F!1trl'lm ,1IU~lr(,\ se 'lldl'lI CllComr.lr ... UI'IlCj\ de- l.ni\lil.1. tKJ ~io n;Jhl1t:ntc de ál\\b,lr, c.:er:ímicI ;1c:H1al.ld,l. 'lJ.lb'lrd<1!\) Umi-
11,1\ Llr~.l\ dl' sill'X, pJ.IL1' de pilaIT .• y di~t'r\o~ Objl'LO' t:xl<:pc ion;llt~ ck c lk:írco, como h:H:has "Otiv,l:- ~' hinulas, cmfC 01 r.l' 
pl"Odun .. illlll'''' \ UI 1\',1", 
r 1\ 1.11\1.1\'ori,1 d .... lm .... \ .. 0' '"'.l' pll~/ .. I' pnn·iéllcn dI..' e\l.. I\·~ldonl'" ,1lH igll.I\: ~)Jo C:t1 .tlgllll,l~ Oc,ujO!1t'\ 1.:\ IXbibk· ,iru.!f d lIa!I:\I-
;u dt'lo, ohj~,(O\ dt' 1\1,1rfil ~obrt·lo\ p1.\I10' d~,1.I)' IUll1h,l\ () incluso indi,·idu.llil:lf un I.:nr ... ·rr.unil'llIo, L.:n ~'acimit'nro imp!;Jrt;\ll tc 
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t l, d,l \ ('i~.1 I t.:1'r\·ir,1 . '-'l( lI.H.\ de 1I11 ,t:Pllkro L!lb_{il"(), LIJll~lÍlUid(1 por do, P,\nt':l< di\riJlt,I\. Il.mu! (I \Ul.l!llIl'1l\{: l:x .... ,l\'.ld.l'i cn b 
H)LI (Iig. 5)' _ 1'1 1l)()I\llnWl1to "L' illa.:i.1 LClll Iln l.1rgn Lorredtlr. LOn1llniL:;!m!o tOll 1111;1 dlll,lr:l l irnl1.lr p,lrn.lllllL'l1fL' .... ubil·l't.1 LOI\ 
un;\ Llh:lI.Upllb ,-Oll'llltlld.llCln un ImlrO de pt:queri.b pil'dra~ l.()!oc<ltb!! hf)1'ilOllLj[rll~1ltl;. Didlil citl1;!r:1 C()1l1UIÚC.1 \.lln \)I'r..I, dl' 
pl.lnl,1 cil\111,lr \ dt' !llt'!H)rL', diIlH:n"iIHw,>, lOl.\lnwnlt: t:M,I\:ld.1 t:n b rtK;I: b L11Ltm.ltb ,(.í11lJr,1 OLL!denl:\l~. 
101\ ,Iju:lrn dt: LI ·L.ím:Il',1 OCLidt'l1[,tI" se dit~n,:n(i.lll sig,nific:llÍ\"<l!l1(.'l1n,: de 1:\ 1ll,IYOrí" dt, 1m pro\'cnit'!llc\ de l\l~ Olm\ 
'l:..:L(ll't'" dd 11l0nUJllt:lltll, Asl. CIlU1Iltr.IIlIO\ pl.1Lh de piarrJ dct.:Orad,I.'i, ,l1fllerl'~ dt' L:!bl'/:I cilindril;\ pt)~til.;l 'lC,l1l.11. ld.1 ~ 
pUI11:I' Lk flt.:Lh,1 rri.1I1guLII't',> '>lll.unl:tlIl''''11 la L,im,lr,1 OLLidtlll,d: t'tl camhio, lo!- idolo~ çilmdric(h y til' Bob. C;lj,h cilítldriLl~ 
I' LOllll.:tlldllrC\ ....II,; pi ..... dr.1 proVi('lll'l1 c,\ ... lu,i\ ,11ll~ml· dl' b dm,lr<l prillLi p .ll. CerCl de 1.1 ellt r:1J,1 de ~M;l \ l'tI d lOTH'dor lk 
,lln,'\l1 h,\\ lIldi(.\o~ de :d~tltlll\ I.:llll:rr,lllli':II!(h c.llnp,lIlif'ornlt:~ 1mb. rt'cit:1Hc" hr.l~ dil~'r(' llci:l' '>l' e'plic.IIl, l'1l prmcil'ill, 
pllr r,lIl)l1n dl: tlrlbl LTo!1olclt:.llo. I n lo~ di\ct'\m \('cwrl:S t:<;(",uian reprC~ell[,ld.l~ [rêS l't,lp.l\ c..ullllr,ill·': d '\l'olilico lin,lll'n 
L! 11.110;)(,].1 "Lim.lr;\ oLcjtknr.t1" til LI (,l nUI",l prilllipal. ('li d larso co rredor de .I\I.:t ... O~' l"1l d .!trio exterior: d C:lkolírico 
IlIiu,ll/pkllO t.:11 b \",illlar:! 1'1'1II11P,11 \' t.:ll l·1 ulrl'{'dor)'. fill;l!mclHl', b prc~cnci:1 .... ,lInp,IIlJtoI'nW ('~r,lri" limil.u.l,1 ,I b dnl.ll',l 
pri Illip:11_ I ,I i'l',llid,ld nb,,~,:t'\ ad.1 'il·lu,,\ l'n lJ rl'UI dit.:1Ótil1 dI.! la UllIJr,1 prinupal t'll d Ctlt oliciw pkno, ,1\Oti;UI.I J LI tvrl1 -
IlLd n'cnrNrucuc>n tk LI cohnTur,1 dei lllonUIllCIHO en falsa ~Iípul.l, lo qu~ origilltl ,>u dni{!.ll.lLi{\n tomo "holm,. -Iamo dl 
1.1 l-Í11I,lr,1 Oll'id~lll:l\ Lúmo dt, la câmara prinlipal prou:den objctt)~ de marfil. 
! ll"'P(ll1t:J1hf~ ck ln,:.\ d,H:ldOllC\ de clrhollo-! 'i p~lr,1 I:J e;ím.lra ol:cidcnlal. De- C!<ll.l~, do\ fUl'ron re:lli/ •• d,l\ pOl -\ j\ 1."1 ,ohrl' 
pon:i(,nt'~ dI,.' ,llfiltTl" (I!.: ~.lhc/,1 lilíndriL\ pO'li/a, ,t1nb(l~ ,k m,lI'fil; 1.1 rt:rce-r,1 ~(: di.:cw6 solm' 1I11,l lllUt:S1r,l de 1..Hbdn. 1..1\ 
Ill'~ d.IUÓIIIlCS I,. uhl''''l I I.t fl,lll).1 de 3.HO 26l)() c:!IB(' '. lln;l d:n.1Lián "obre: c,lrhóll dei thCllo!<l de 2130 1920 (:IlHe pal1'lt: 
rqm:\t:nLtr d nhll1H'llln dl' (()I.lr~() dt 1.\ I:tI.,,1 clípllla, ~o"renid:l, ~cglin los e"'(:l\'.\dor('~. por un piLlr (t'ntLll d,: 1ll.1der.1. 
hllrl' lo, pohbd\l~ dl' l'-,I;I q>Olil que h"ll proplIn.:ionado nurtil Sl' CIKllL'ntf'.111 ln ... ya cono(idm Vib 'lo\':! de S;I() Pe-
drtl. !,lIllbu;al) IL'l.t:i.L .- \qlli ljucn:lllth dnuLar d ca,o de Ln:c i;1 por tener lo., lullugos d l: lll.u·tiluil Lf)1I1eX{O CX:\CIO, Los 
~LII()' di'pl!l1 ibk~ 1'.11'.1 Il'l ei .l ~ IItrO\ pohLIJll' ....-.lkolin({h dl'!.t Ex rrenl.ldur:l portllgUC'<1 pl'lllIilUI l·oll:oidl:r:ll'. ... obre Li b;I.'>t.: 
d ... IJ rlp(lltlgl:\ ti..: 1.1\ dl,'(ol',tltUIll'\ ,-cr.illliu\,1.1 exi<.,Jl:f1l:i,1 de ti· ... , t:l~(:\ l'Uhllr:tk, priIKip.lIc" con expre;,ioll l:~rr,uigdjiC::l ~ 
"-I!Hh)lll~iu 1)1'( .... 1\,1. ulIlknd.l pI/r 1.1\ (l'ru dl'lll,ll'l'tlf:1 d,lt.ll:ione\ tk r:!dioclrbono qUi.: ~t.: h:lt1 obrt'llido (lig, f i ). 
Pl' ,ll.lJl: ldu Wtl 1.1 "l~U Il:n~i,1 f,l'llt'r,11 nr,lhkLitb l'1l t.:Sl' imporr.lnr(· pohlado forti ficado, d illicio Ut' LI ocup,lci{1I1 dd 
11I~,H '>c 1''':1110111,1 ;! 1.1 ,e~llfl(l.i llIitad tiL"! IV mik'Jllo a.C .. llllt::Ol: (OJ'l'l'~pol1de t:UI1 1:t f"orm,tciól1 dI:'! t'\lr.lIO (I. Do, riplh 
(1,.·1,i1JLIU)~, l .lr:ll(('ri\1 iUI' lI!.: e'de ... '(laIO ... 1 Clll:rl(O ,-:\n:nadtl )' 10\ rec.iplt:l1fC" con horde's C('II dC:Lfw,lClún dCIl1.lt!.1 ind icim 
lJl1 ;-"''':Illnko 1-;n.11 rl.'r\ltlluL 
1.1 r'a\\" culrur,ll ,iSIHl'lIfl' \orr~''''I'()Ill[1.' ,\ 1.1I.:ditil.,l....-ión dr Ull.I illlf)(IIlt.:1H1,; Y (ompkj:l fonificJciúll, t) rg;lnj/.~\(b l'!! trL" 
111I ... :h ..I .... IlIl1r~lll.l:' rt'lllrt,;Hb ... I"lr b,htiol1t:, ~t'l1li\"irlllLlrl", 1.1~ d:H:tt_i()nt'~ ,lh!<lohu:IS 1l111C"tT.!l1 que c\rt: cO lllpk'jn :.lrllllircl:-
llini""-II l'llljll·/Ú.1 \CI l'dilil,ldo 1),It:i,\ L'] .Iliu 2t)(JO/2~OO ,I.c., prolongándose 'lllllililaLión;tla que corl'i.:'pulll.lt'!l di\'t::r~,I\ 
1.1\t." II....- l'l,II_,...·r:lll \ altl' r.!til'ln dt 1:1, l:\I1't1L!\lr.l\ dd~'nsi\,I' prn'\.i~lenle~- h.I\I;1 ti 2600/2iOn ;I.c:.. Dndl' ('! plllltO dl' \'i~LI 
t'~1 r,lnl.!r.üi .. t). L'\ I,I l:Lljl,1 "L' !11.lIlifie~1.1 ('11 d ç'If':HO ,~ de l.! ~enll·nci.l gener;II , d cu,1! LOllt iVIlt' nrro" J()~ delllelHO\ cer.ímiLO!> 
l,lr.1Lll·n\liu\\: lo" 'LIlI'(h di.' p.!l'cdl:\ \cnlulv~~' [(Indo I'bllu Ü kvcmt.:n te ~OIl\'çXO)' bs flLt:mc~, dt.: l'xcdl:nlL' r.lbril,.,tci6n 
\ .luhado de I:J~ 'u p ..... r!i" il", \rllblJ~ lipC)\ (·\l.ill dCtMados (Iln a(,,1!13Llduras paralda.s. por deb:tjo dd b(Jrde y pur ~~lIc i l1l;l 
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E~ra apan::llIt' conrrndic('ión no liene:;' por d momento una explicación cab::tl : c.\ posiblc que una economia agro-pasto-
ril bien dtS:lrfolbd~ h::t}'~ conducido 3 una orga ni'l.3ción social cada vez m.is diferl'nci:lda, pero :.i n nec('~idad de rtcurrir;'t 
la concenrrJóón demográfica de la pobbción l'n sirios fo ni fictdos. como había ocurrido h:lsra enronccs. l:lIcra como fucra. 
la C:-,:i:'I('nó3 de excedcnl('s de producción ex pl ica b presenci3 de objl'tos exórico:.. como eI marfil, }' :I conociJ o en b t.1se 
cullllf:ll Jl1Iec(·Jenr~ (Cllcolírico in icia l). 
La lercera t~5(, culruraL ca raC[t'riz.1(!a por la presencia de cCr:lmic ls m n parrones decorativos típicos. como er. d C.ISO 
dI.' b Ihoja de acu.:i:l' o de la 'crucirera<. ('s ~incrón i c:l (k la elllcrgenci:l de las producciones campaniformc~, h~ cuab. se 
"nrmall cbrarnelltc :l panir de mediados dei III milenio a.C. en tOd3 la penínsub de Lisboa t ~. 
r\u.'lIdiendo a la escasa presencia de rnateri:des camp:lIl ifor rnes en d illlerior dei poblaclo fonincado y. ~()brc lodo, {'n 
árcas no coincidl:IH(,~ eDil b di.stribuóón de 1m halbzgos dto' piezas de mar"l. cu Leccia podemos con.'>ider~r :tpenas do~ gru-
po<: de pielaS: eI Ca lcolirico inicia! (segund:t tàse cultural. rcprcsclHada por d estraro 3 de la secuencia general). con apenas 
una pieza Jt' marfi!. y cI C:tlcolítico pleno preC:l ll1paniformc. rcprcsenrado por cuarro piezas de rnarfil (fi gs. '; )' 6)1". 
J\u nquc .'>uponcJIlos que el1 b ma)'orfa de los caso.'> se imporró la marcri:1 prima para lucgo fab ri car localmente 
lo~ objr.:ws. C:-. cir.:rw (Iu (' <: Il Portugal, :d conr rario dc !:l SitLI~IC i ÓIl observada en E~paila . no tcnemo.'> rl'gi.'> H:ldo lIin-
gllll r,dlcf de f.lbricación de marfil y ln ... resto.'> conocidos de rnareria prim a son Illuy reducidos. Asl ran 5ólo pod.emo.\o 
IllcnCion:l f LI exi.\ rcnc ia de unos fr:lgml'lHos d<: Jn:lrcrij prima recuper;ldos por Esdcio da Veiga en los ,rholoi. de 
t\ lcabr. sir.:ndo (,.'1 Jll 3S importante el hallado en AIc:dar 4. A(I Ui St' cncontró un fragmcnto ele un colmi llo de elefante 
con \ln diâmetro de' 0, 10m partido longit udinalmente""' '. LamelHabkmeme comamos [an só lo r.:on la desc:ripción 
de bdcio da Vc ig:1. ya que. :l I pa recer. los o bj elO~ esdn perdidos ho)' en db . Esra necrópoli !> parece corresponder a 
lJna r.lst c\'olucionaela dd Calcolír ico. A.sí. la lmiça fecha de r:1diocarbono dispon iblc pen:cnece;) la segu nd.\ mi t:ld 
dclllllllilcllio a.C. ~! . 
Entre los objeros de marEiI de ('.'iIa époc1. cncon!r<llllOS ídolos cilíndricos. ído los de gob, :Iguj as de diferentes tipos. 
;Jllnque ell su nl.lyoria dI.' c.l. bez;\ cilindric.l decorada. ClJ(~n ta!> ci líndricas)' cajas ci líndriC:ls dr.:coradas O no. Igualmente, al-
guno <.k los ídolos en forma de conejo es dc marlil. P i(,7.;t~ excepcionales ~o n los p('incs de marnl dei dolJll('n dl' Casainhos. 
L~lUres (LisboJ). r dd 'lholm., de M:lrcdl:l . en eI Alg:1r\"c. publicado por Está(:io da Veiga. En cambio plJdimo~ comprobar 
que d pcin l.' de S.II11a rra. po.\ibk· depósito M:cu ndario calcolírico cerca de Sinrra (L isboa), publicado comu fabriC:lClo ('11 
marfll. en rcalidad es de hl.l(:~o·' :. 
2.2. Grlco!iúco ('flllIpllll ifimll(, (Ctdcolitico p!t'IIO pm p(lni')' Cttlm/iricu fim") 
En Portugal. d mimem dl' objelos de marfil ~c reduct' l'n b segunda mit:l.d dei III milcnio a.c. (co rrcspondiem(' :1 la plena afir-
J1lación dt' las producciones campanilornles. cU:U1do r.:xiMcn ). SolamenlC' s<: ubsc rvaron 40 objcros. con un pl'SO lotai (!t. 683 g. 
L1 dimibución c. .. p:lrt"Cida a la de la epoca anterior. con UJl:J conccmmci6n clara en las peninsu las d~ Lisboa y $crubal (fig. 7). 
En comp:u"":.lCión con d conjunto anterior, baja d porcenraje de' objet:os deposirados cn CUCVa5 (17,5 %) Y sulx: d d('los objeLOs 
h:LIl,!( lo~ tn nc.crópolis colt'crivas (55 %)' pobbdos (27.5 %). Dcst<lc.1J1 sobre iOdo cualro col1tt·xros. Ias cuevas artificiales de 
Palmela, e1 dolJ11l'1l das Conchadas, la cut'va natur.ll de V('rddha dos Ruivos (Loures. Lisboa) )' d pobbdo dt Vib NO\':l de Silo 
Pedro (Az.:lJnbuja. Li~boa). 
AllI1l1 11C las cuevas arrificia1cs de P<llmela han sido construídas cn época anterior, b 11l:t)'oría ue los ajuares per-
rt'neCl'll .\ la époc:1 c:unpanifonn(' l'. LI conrex tua liz:lóón de los hallazgos de marfil procedenrcs de las lumb:ls I y 4 
con cerámicl r OIros objero~ camp:tlli for rn es puecc verse rcforzada por la ti pologia de los objetos, casi todos bOWJlcs. 
como ~(' I,:o mprucpa <; 11 la gen<tralidaJ de los O[l'OS sirios campaniformcs. Por o[ro htdo, sabcmos que CIl Palmela I 
!.IntO 10l> boroues de m:ufil como la cedmic:l campaniforrnc se cncontraron cn cI corredor y cn la p('quc i'la anteGÍ.-
m:lr;t Je b lumha. No ()bSl;,lnte. merece la pena deStaCH un graTl colgante de marfil, y.l idcllI ificado co mo (:11 por A. 
I. Marques d.l Costa. 
I ~ C!rJ,,,o '-Ioaf\',1<)90 1l)1)2. 
I" ),J\lJllI.l~hcr _ Cardo::.<} 200-. 
, \"'I):J HH!'J, 21.1 2~ ,l. 
~ I .\ 1/ido _ P~rrclr3. 200'1 . 11-. 
. ': ,\1I1),·U (;~n!t'i,:lÇu 1 j~I>\IJ. n". JOO.ORl. l.cj,n.·r ['lU . .:!32lám. ~6. 'U: [k;Sn("f 1 <J(j5. ~\J. 68 ' {) I.lm. :!.l. ~'J; ')0, ',\(,: Sp; nJJr:r I'/RI. 90-92. 2'1,\ fi". 
J"'> •. 1. lU, I); G\lrú Glrd 1'!fIS, 2;1) ti~. ""'. j. 
' L.:i~n~1 I%S. 119- 1J{, 1;Í1Il." · I- l!O~ ~WCi 200.3. 
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La cxcavación de urgencia dei ailO 1973 en la cueva de Vcrdelh:l dos Ruivos delectó la presencia de 44 enterramiclHos. 
Tau 5ólo J 1 se t nconrrab:ln IOdavía t il su elllplazamiel1to originaF~ . Los hallazgos. enl rc dlos una gran cantidad d(" ccrá-
mio c.1 mpanitorrne. pcnenecen a una sola fase cultural , 'luc euarro dataciones sirúan corre los cxtrcmo~ de 2860-2340 
calGe. Se cll conrró utl rocal de ~cis botones eon dos apéndkes hcchos de marfiJ, cinco en cI nível I }' Oiro en cl nível II. 
pero no ha sido posible adsaibir lo!) ha!lazgos de marfil a un emerf'J.rnicmo concreto. 
Cu,lndo ell 1920 C. Riheiro Ferreira excav6 d Dolmen das Conchadas (Odivelas, Lisboa), la dmara poligonal ya esra-
b:l revuelr:l~\ EI corredor. ell cambio, cst:tba todavia intacro. Los ajuares encontrados en eI dolmell represenran claramente 
nes f:lses de deposieiollcs runerJrias. E.s posible que las placas de pi'l~1rra y los alfileres COIl cabe-l<l cilíndrica repn:scnren las 
orrend;lS de los CQ nStrUC(QrC5 dei megalilo e-n d Neolítico fina l. en concreto, en la segunda mi tad dd IV milcnio a.e. Los 
ídolos cilíndricos)' b ccrámi c:1 acanal:lda SOIl ca racte rísdcos dei CalcolÍlico pre-C:llnpaniforme. Por ulrimo. Ia cer.imica 
Gunp:lniforme-}' los borones con per(oración en V represent:lnla [tocupación dei mOllllmelHO. Seis de los botones con dos 
apêndices y perroraci6n en V esdn fabricados en marlll, ai igual 'lue ou o bor6n cónico. 
' Iãmbién los pobbdos de Vila Nova de 530 Pedro y de Pedr:J do Ouro (AlcI lqucr, Lisboa) han suminislf3do UII lou:: considerJ-
bit' de borones de marfil'». Se tr:u'J sobre todo de oolOnes roml>oida!t:s y de botones de base dfptiCl cem do!\ apéndices pcquerlos. 
En Vila Nova de São I\::d ro cncOlHr"mos adernás unas plaqllilas ovabd:ls sin perforación!·. Probablcmenrc se nara de 
objews scmifãbricados o de malrices para la bbriGlCión de botones, como los conoeemos rambién dei Sureslc y E.~ l e de 
E!)pail.l. En esre scnrido proporcionan una prueba de la m:mipulaci6n de la matcria prima y la rnbriçación local . En gene-
ral. em' t~:Ç; un lellll sobre el que tQclavía no podemos decir mucho en lo 'lue alnÍle a Portugal. Pero allll así p;m:ce claro clue 
l'tI e~ I :1 época se imponó la rnareria prima p:lra luego trabajarb. ell POrtug:l1. ya que se f:lbrican bmones casi sin cxcepción. 
En algullos casos se tral;1 incluso de ripas que prácticamenrc no se enCLlcntmn fuem de Ponugal. 
3. Allálisis dei mn.rfil 
3. J. Calco/ilho prfC<1mptlllijõrme 
En lo qUi: rcspecta ai Calcol íri co prcc:lInpnnirorme, A. Bancrjee ana li1.ó \ln tot:ll de cinco objcros de marfil median-
te CSpCClToscopia FTIR (espectroscopia infrarroj" SCgllll b rl"J..llsfo rmación de Fourier) en la Uni\'crsidad de Magllnál 
{Alemania)!s. Se CT:lta de una plaCJuita perrorada dei Calcoli{ico pleno y una agll;a COIl cabeza "planada dei Calcolítico 
inicial dei pobbdo de Leccia, además de una cuema en forma de ronel de Anra da Herdade da Capela (Avis, PortalcgreV' 
)' arm dt' la tercera gruta anificial de Palmehl, ya referenciada correCtamell(e dc.~de 1907 por A. I. Marquc.~ da COSta como 
de marnl (fig. 8)'Il '. Asim ismo se mandó <lll:i.l izar ti llamado 1'01110 de pufla! decorado de la sepultura rnegalítica de Nora 
(Cacd:l, Vila RC:l1 de Sanro Amónio, Algarve) \! . Creemos que en realidad se Wl[a de la capa de una caja cilíndrica por la 
:Il1st'ncia (I<: per/oracinllcs LI ouo sisrema de conexión con UI1 mango. 
En la plaquita pcdorada de Leccia se detectó marfil de E/epbas fllttiqUflS. En los CU31TO CISOS [estamcs dl' Lcccia. Palme-
Ia. Nor:l y Herdade (Ia Capela. se dClern, illó ill111;lrcria prima como marfil de Lo:-.:odollta n.fr;ralltl nfriml/n, cs decir, e1ef:lntt' 
.lfricano (k cSIt'pas. Por lo lanto. se !lOS presema U!l p:lllor"ma diferente ai de Espana en la misma época. Efectivamente, 
cuatro de' los cinco ane(,1ctQs de rnarfil de la necrópol is calcol íri ca de Los Millares anal izados coo d método cit:ldo pene-
n('een aI de(";}l1(e asi:itico, Elt'pbtlS II/tL-';ÚllItS; ran so lo uno de los objelos fue alribuido a Ell'pbns tllllif)1W/ 1• 
!, U:11.iO .'1 JL 1'184: C.tr.lo;;o- SOlrCS 1'J90..-992: C1rdo~) 2001. GrN~I0971: y)(,o .1- 4U BP: GrN- l0971: 4100 _I· (,o IW; CrN- l0973: 4100 . ,- GO BP: 
lCEK- l 142: )').I () . ,. 45 B1~ 
!\ Lcl~ncf 1')6;. :i,-JIS pI. 26: l.im. ~~. 40·-4 J . 4'). 50. 55; 28. 
'/, Mu~u i\rqut'ologico do ['..armo. Lisooa. VIT 726: VN$t> 949. CJ;4. 958: ARJPO-G4; 1'0 5100. "5101. 5103. 5104; Do Paço 1960, fig. 5, I. 10: 
LCISIl<:r - Chuban I '1ÓÚ. 
!- l\lus('u ;\rqLll'o)ln~iC() do Carmo. I .i~ho.l, VNSI) 9j$. ')·i2. 
~~ l)rlll.M:hkc - lhlll'rict· 2007; Schuhrn~d\(:r- C.1I'J OSO 2007. 
1'1 U!isn",r 1959. 7Sj. I:iIll. 15.}. 
\i) úm:1 1907. l:ím. 16. )86: Lcisner 1965. 1271:.im. 102. 140; Spind!ct 19H1. 243 fig. 40. 6. 
II MII~~'u Nacional ,Ie Arqu\:ol()gíl Lisboa ,,°. 985.42.16 ( .. 86-1]). Ú nailh.lc lM86, 165 fig. 226-227; Lcisller 1943, 233 Ilm. ;3 , 1.40; Spindlcr 1981. 
1.!5. 14j fig. 40. 7; Hrandlterm 2003. n .... 1527 Hm. 110. 1527. 
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OIros Jo:. re~ulrados de los amilisis efectuados ailom son igualmcnlt.' inrt.'rc!>anll''s, En b (uema dt: Capda pudilllos 
(omprobar que prl'~CIll.1 un nt"t cko dt: mármol, enCljado en una fina cobertura de marfil. Los .málisis rcvda ron ademís 
que la superllcic de b rapa dt: b "1.ja «pomo de puflal?) de Nora Il1UeSlra restos de cinabrio. Lu i~ SirerH)':t habra identifi-
cado t'$lC co lorante e l1 d Sudcste ("~pailol t:1l algunas de las cajas hechns de picdra o huel>o, pera pensô en una urili1.adón 
tomo colorante (k coslll érico.':>, ya <\lIe las cajas COlllllvieron ai parecer cosméticos o perfumes, En orra ocal>ión scilala la 
uri!ización de cinab rio como colorame- de tt'jidos, 'fa lHo en ti C ISO de Nora como r n otroS Illucho!<. dUllde cllconrra mos llll 
colorante ro jo encima de pit''1 .. m; de aj u:lr o en las propias rumbas debcmos pensar m:ís bien en lln 11':'0 dei cinJ.hrio corno 
demento anriséptico)' rnomi licanre. r:t1 como hn seiblado G. Dclibes 14 , au nqllC "in excluir que d calor rojo pudo h:tber 
renioo (;unbién 1111 significado simbólico, 
, 
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La presencia de marfil de Elephas alllifjulIS es todavfa difkil de explica.r35• Parece complicado suponer que se utiliz6 
l1larfil ran amiguo en grandes canridade.~. En Ponugal, eI único colmillo casi completo de Elephns tlmifjlllls dei Pleisroceno 
procede de una terr:l1.a inferior dei rio Tejo en Carregado (Azambuja, Lisboa) . pera se encomraba demasiado fosilizado y 
frágil como paI.!. ser rrabajado. Lo mismo sucede con orro fragmcnro más anrigue, dcl Cromeriane, que está deposi tado 
en e:I Museu Monográfico de Conimbrig:rlC'. En vista de que parece di(kil suponer una uriliz.ación de recursos locales de 
Elqhas alltiqllUJ, hahrá quc comprohar orros modelos ahcrnacivos, cales como una imporcación de estas marerialcs de 
regiones con una mejor c.l pacidad de conservación , como Pllede se r, por ejemplo, cI CC lHro de Europa. 
En estc conrexro queremos profundi1.ar algo más sobre eltema dei Loxodolllll0. Ofi'it:Ollll y de las relaciones con e! ~orre 
de Âfrica. Hay que recordar que eI modelo de un intercam bin en esta épOCl de marfil de e1efanre no rrcafricano por prodllcros 
metálicos y eer.imicos dei complejo campaniforme, propuesro por Harrison y Gilman, p~lrect funcionar a nivel rcóricor . 
EI problema radica en la slIposición de que d defume noneafricano, extinguido en cI siglo V11 d. C, era supllesramen-
te un elefante african o de bosque, peneneciente a la especie Loxodo!lfl1 tiftical1t1 cyclolis o a una cspecie propia extinguida, 
Loxodolltl1l1friCIIlla phtlraOnmis\8. J-1oy cn dia, I.. africl1l1l1 cyrlotis ran sólo se encucmr.t cn los bosques dei África ccu3wrial 
ot:cidental, p t" fO esta subespccic no aparece en ninguno de nucstros análisis. EI problema podria ser la correcta idelltilicación 
dei defalHe norreafr icano, que parece depender en primer lugar de fuemes e im~gencs Plínicas y rOlllanas y no de un análi sis 
científico de restOs c.o ncretos. Por OIro lado, conocemos igualmence la presencia de defnlHes tn eI Narre de África por 105 
grabados prehiscóricos de! AtlasJ'.l. Reciemcs indicias sugieren que d elefante noncafricano debía corresponder o a una cspe-
cie dcsconoc.ida , hoy cn día extingu ida, o a un elcflliue africano de CStep.l y no a 1I1l def.tm(· africano de bosque4o• 
Gmcias:1I Dr. Abdes Mikdad, dei TNSAP de Marruecos, pudirnos analizar varias fragmenros de marfíl en bruw proce-
dentes de las excavaciones en la clIcva de Kehf~c1- Baroud, situada en Rab:u y Casablanca (Marruecos)41. En este caso parece 
cla ro que eI marfil procede Je d efumes que vivíall en los alrededores de la cueV:l. Dos dataciones por AMS sobre dos de las 
IllUe5tras analiz.adas en Magu ncia, efectuadas en cl bborarorio Leibniz de Kicl, d ieron una fecha de la segunda mitad dei 
V Y eI corn iell7.o dei IV milcnio antes de Cris(O~1. Los anMisis de cspecrroscopia heehos por el Dr. Bancrjce til MaglUlcia 
connrmaron q ue se tr<naba de marfil de LoxodoJlta '1 . africana O d efante africlllo de cstepa. 
Ddinitivamenu:, eleF.:tn res :tfricanos de eslcpa viviero n en las cercanias de esra cueva en el V Y IV mi lenio a.c. Por lo 
talHO, cI defume nonefa ricano parece haber sido un elefante africano de cstepa. EI mismo resultado dio lIn an:ilisis de dos 
cnterramicntos de clcfanrcs dei pcriodo predinástico de Hicrakonpolis~J. lo que coincide eon la idelHific~-\ción de res(Qs de 
Loxodmull ,ljrirl1lll1 a lo largo de! none dd Sahara, dc.~de Mau ri ra nia hasta Sud:ín y Egipco, que datan de fi nal es dei IV o 
del lll milen io a.CH. 
A la luz de eslOS análisis y de los realizados sobre objelOs de Porrugal. parece quedar claro que pane dei marfi l em-
picado en Portugal tn cl C1.1co lfrico inicial procedia de ffiarfillocal o no, de Eli!plulS Ilnriqlllls. No obstame, el material de 
la ma)'or pane de lo:; objetos fabr icados en Illarfil de Loxodo1lf11Il}ricl1"" fue imporrado por via marítima, C0 ll10 evidencia 
b propia disrribución gcogdfica de los mismos, probablemenre desde la wsra at Unrica de Marrllccos. De momento 
desconocemos rodavia qué se exportó a cambio hacia cI Norte de África, ya que de esta época no conOC<.'lllos objeros de 
procedcllcia com prubadamemc ibérica en eI Norre de Africa . 
. 3.2. údcolítico mmpilllifom/( 
Dc! Cakolirico camp<lniforme en Ponugal hasra ahora comamos [ .In sólo COIl cinco análisis de la cueva COI1 enrermmientos 
de Verdc1ha dos Ruivos (fig. 8 b-f)<\~ . En los cinco casos obcuvimos lI n resul tado inesperado: marfil de cachalore. Aunque 
H Schuhmachl.'r Cardoo;o 2007. 
)l, Anlunes -Cardoso 1991. 
\. I lanisou - Gilman 1977. 
~~ ZI.'Ulle-r 1963. 279-283; Sculbrd 1974,60- 6;\; ,\nstJl 197 1. 
\~ Gamicr 1994: &arighl 1994: Sclrighl 2004. 
40 Sukllm~r 1003. 86 $.; EggCrI 1.'1 aI. 2002. 
~l Mikd:n.l1998.ws rcsuh~dos (ompletos de mos an:ílis is ~ van a publicar en br('\'( (n un articulo conjunto con d Dr. A. Mikdad . 
.,2 Dal.lciom:s KI ;\ }(,(i.\6: ) 100 !. 45 Br: KIA 36637: 5520 t 30 BP (Carta de P. M. CroOlcs de 2}. 7. 2008) . 
~ \ Van Nc:cr 1.'1 31. 1004. 
"4 CJU\ilT!.'{ aI. 1994. 
-lO; t-,'lusC'u l\J!.'iOlI.lI de- Arqueologia, Li.~bo:l, n". 989.13.1-5: L('ilão \:1 aI. 1984, fig. 2, 6. 8. ~. 19: .3, 24. 
\Q5 
I.t~ hl'01hrJ~ de cac!ulOlc o\' II)'> l'jl·mplan:.'> jó\Oellc\ viven normalmcnre LOdo d 3110 en .tgU.LS IropilJlc.'> ) \uh tropicaks. lo~ 
IlIJl.:ho.'> 11l1gran h,lei:l lamude\ m:i) .Iha!>· . l.m e:l.l,.h:llorl."\ 1ll."l,.Oilan aguas muy profunJ.!.'>. no U!.>'I.lIlll· 1.lmbién c>.i.'>(l'n 
pohLu.:iúll'·50 CIl algun.b 101lJ.\ JeI \kdil(·rr.ineo. Por lo l.lmo. no pod<.'lllo.'> excluir por ~OlllplCIO llUt· l."n d CoI!coIÍtiu> 4: 
(.I/;lrJ V,I .llgún ejcl1lplJ.f dl' t:.1LhaIOlt'. como ocurrió pO':>lcriormellte. dur.tnte la b.bd .\-ll'elia c inil,.io~ dl' 1.1 EdJeI i\ lodema. 
t·n l':>oI(' mislllo tfecho dei lilOr,ll .uLinlico. 1)(' un ~OIllt'XtO l:akoliuco dei pobl.ldo de Lccei.1 pro\·;(.'m: LI LI fragll1l."lHo d" 
tmtill.lulili",ldo l"omo yUlll!tLI:: . E.n l()do c.1~n. b t'XlcpLionalidad h.Kl" suponcr mâ~ una prc,enu.1 .!Cl"ltk·nt.tI. rd;tcion.lda 
l(ln .dgllll t"jemplar V;lf;lc!O l·n la, (0\1.1..' de !'Ortug.11. 
"o ,)h,r.Hltc . .IIlh.· IJ ;tparCI1lC J~IJ. ;t dr dt:llll~IltO.'> dl' \.dor.lCión, aI meno.'> por eI IllUnll"IlW. comideral1lo.'> ,",ílitb !.J 
hipÓIl.''>I' (!t.. [I.uri,nl\ \" Giluutl dtO UII ilHl"rcanlhio dl" m.lrf;IIIOrlt:afri"lno por Objl'tO~ dd 1IllHpk·ill Lllllp:lI1irorrTH' p(,llin~ 
\ul.lr". r k hr:cho, ?-r.l11 p,lflC d(· I,L\ dl."coraciorl{''j r f()rm,l~ de 1.1 n:r.1.l1lica canlpanitorllll." dr! NO f! (' de I\/"ril.l ric!le pa~lldo~ 
l."1l t:1 Lomplcjo Palmd;t Je PmIUg.l] lCllIr,11 y Cn lo.'> tOlllpk·jo, dei \,1I1e Jd Gu.ld:tlquivir (['p.lfl,l). 
l.cn.m,k~ C.l.,.tdLl !tlUtL 
( .u.l",,", 1 ' J')'i. 
A modo de condu.sión cabe: dccir que. a pesar de 1m prolllclcdorcil resulmdos .lIlOra public:lJos. ~ con.sidt"ra necc-
çano ampli:u d mImero de .udlisis )' de Iluevos méwdos de an,lIisis. como pllt.:clcn ser :lllál i~i), de estroncio, para pr("ci.sar 
b proceclencia geogdfica dei marfil y !legar :1sí ,I tina vi:.iôn m:ís precisa de las rcbcioncs de intt'R.lmbio obscn':ld,l.s cn cI 




I ig S I'ortll&ll ()hlelU~ de m:nfil :II1J IÚ~I,lo~ :.\ l'\or.l: h-f\'n,lclh.1 do§ RUim): g !',llmeb CUI'V;! .lruficJI J; II Aura d.1 I ler-
(bd~' d3 Gpda. 
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RESÚMENES 
_"f(/rjil('~ mlrolíttcos m I'orll/glll. Csflulo de I" c'IIt'srirJn 
Despll~S de que K. Spindler pre.senwra por Liltima vcr en 1981 un invenrario de los objcros de marlil en d marco de tlll pro)'CCto 
de inn.'sríb'ación dei InSlilllW Arqueolôgico Alemão de Madrid, financiado por la DeuL<>che Forschungsgcmeinschafi: de Bonn, 
.se ha podido rr:.lb;1jar firmlll1CIHC CIl un nuevo inventario completo de los objt:ro~ de Illarhl, verificando ti marerial direcramente 
tn b. rnu!.r.:os. De e~n: modo:..e h3 comprobado la pn.'sCl1ál de objcws de marfil a partir Jd Neolílico nnal/C,lcolírico amiguo 
y se h.1 poditlo increll1t:nrar clmímcro cocai de píeZ;.~. Asirnismo M; han podido analiz:lr dicl objcros de marflJ proccclemc. de 
Pon\l~~ll mt'diallft·e;:pc..'crro:!>copb infraroja según lr.lllsform:lción de Fourier (FTI R) cn la Ulliver~jdad de iVbguncia (Akrn:tnia). 
Segün parece, en cl C'1.lcolltico .1Iltiguo Púrrug:,1 rcóbió sobre rodo marfi! de e!dnnte nfi-i(ano dtO I.''ilcpa procedente prob:lblc~ 
Ol(·ntL' de! Norocs[e de ÁJric;l. boms conmctos dcbicron cOllCinuar cn cl C'l1colírico cunpaniformc .1 jUlgar por LI prCM:I1Cia de 
objeto::. campanifortll6 en el Noroeste de África, aunquc hasu ahara Ilucsrros amíli:.t. mn ~ôlo han podido de!l1o:.rrar 1,1 presencia 
Je 11131+11 de: cachalorc. 
F(ft'lIbril/ovj/'kl/' fim dt'1I/ ChlllkolitbikflnJ iII Portllglll 
N:lchdelll K. Spindlcr im Jahre 1981 das lem(' Elknbcinobjcktinvent;u vorgdcg.t h:lIlc. crarbt;it~,tC Illln ein alll Dl'Uf'iChcn 
I\rch;lolagl.~chl'!l InMitllt ;lngt.~il'ddtl's und von d~'r Deut:::.cht:ll Forschungsgcmein:.d1.lJi (DFG, Bonn) fin.lm.icf1('S Projckl ein 
tll'W:::', \'olbtJndig,cs IIl\Tlltar tit'!' Elfcnbeinobj~·k t ~·, \\'obei das Material vor On in d("n t\lfu~t:n \'erifiúen wurdt:. 'EHs:ichlich 
Lt'igl ~idl dic- r~iSl.:llL von Elfcllbcin scir dem Endncolidlikum b7W. dcm I:riihen ChalkolithikuT1l, wobci di,,- Zahl der bebnnten 
5nkke .111\tit:g. Augtrdt.:T11 konnlcn I.ehn Objcktt: aus POJ'l'ugal mit f lil fe der Fr I R~Speklro~kopi(' <ln der Uni\'cr!iitiü tvlainz 
(DctJr~dlbnd) UIlu'f!)ucllr wtrdt:n. E., scht:in(, d.L'\,', Port ugal in emer Linie -vCflllutlich ;JUS l'\ordwcsrafrika srall1ll1cndes- EII-': Il ~ 
IX'ill de.' :1frik:tnischcll SteppcndeElntt'n b!!wg. 1m glockl'nbcrher/.citlichen Chalkolithikum dürfien diese Konra.kt(', nach der 
11ra\C1l7 von Gluckt'nbeclll'rlll:1rcrial in Nordwcsmtrik:t 'lll ul'fl'ikl l, wcirer e< isticrr haben, jcdoch kOlln r.cn Ilnscrc Analyscn bi,her 
IlUf cinc P~isell1 \'011 Portwaldfenl:x:in nachweisen. 
("rtkolilhic {/J(II)' Olljru, ;11 Hmllg.t! 
'I hl·1.L<;t invcntory 01' i\'ory object\ luving bccl1 prl;'.l)emed by K. Spindlcr in 1981,,, DAI-prúj('C( final1c(..'(! br lhe Dr:G (Rúnl1, 
Cernullv) h:1S no\\' prql:tl'cd.1 Ile\\', CQmp[(,l~: in\'clllory ofivorr picccs. exalll ining c:lCh objt.'Ct 0/1 pbce rh rougholll collccliom. 
ln f-aCt, iWII)' i.~ pr~:.cnr (mm the bre Neúl ithic or, respecrively. the early Cha!CoJjrh ic on. rlle aIHOlllll of known piece.s having 
lllcrcased considcmbly. Furrhermofc, lCll object~ fi·olll Portugal \Vere :malpicd ar Maim. Uni\'crsit)' (G:rmany) using F rl R sfX---c~ 
troscopy. h sc:t'Ill:. that Porrugal imponed mainlr ivory or the African l'ówan na.h depham, probably from norrh-west Africa. SLleh 
conraCl::. \\'culcl st'em tO haw' conrinlli.::d rhrough rhe Bdl Be:tker Chalcol ithic, judgillg f'rom the prc..wllce af 13t H Beaker objects 
in norrh~w('<;t Afriel. t:vcn though Qur a'Mly .. i~ could t.~tablish only cxamp!t:s of :.pcrm whale ivory. 
Prm',:dl'llci,7 dr ItIJJigum.r: fig. I: cornposición ·I'h. Schuhmacher: Rg. 2. 7: composición Th. Schuh1ll:1chcr. Base co1rtogr:íflc'1 ~egún 
:-'pindlcr 1981, l:irn. 43 d: fig. 3: cOlllposición Th. Se huhlll:lchcr segl'm Leisncr e( aI. 1969: fig. 4-6: composición J. L. Cmdoso: 
fig. 8:1: Según l.ei::.ner 1 ()43. 2.U Mm. 7." 1.40; fig. 8 h-fy h d ibujo::. -111. X. Schuhmachcr y J. Fcrn:índcr, DAI Madrid: fig. 8 g Lei!;ner 
1%5. Ir pI. 102. 140. 
O;rl'ccióII dI' los /lIIfOrn: .Iojo Lui::. Cardo:.o, Universidade Abcn;\ (Lisboa); c':ml'O de l.:.slUdos Argueológicos do Concelho de 
Ocira::.. Câlllard 1\ funici pal de Oeir:.u., F.ibriça <1.1 pókor.1 ue Barc:m:na. c.su:lc!:t de FÚlHainha.~, 2745~615 B.JJcm.·Il;l, POrlllg<11 ; 
E·mail: arqut:Olo@\lniv-.lb.pt. 
Th. X. Schuhmachc:l'. ! n~tínHO Arql1l:ológico Alem.ill. $c'rrano 1 ')<), E-28002 ~hlurid; ProtCssur fi.ir Ur~ und Frühgt'.Schichdiche 
Archao!ogie . .'\111 Kranl.'1l 14,0- 96045 thmbcrg; E~111;\ il: schulullaçhcr@madrid.dainsr.org. 
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